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Differential susceptibility to parenting: Exploring new approaches
Dafna Windhorst
1. DRD4 genotype van het kind modereert de relatie tussen sensitiviteit van moeder 
en externaliserend gedrag van het kind op 1 en 3 jaar, maar niet op 5 jaar. (dit 
proefschrift) 
2. Alleen wanneer ouders géén hardhandig opvoedingsgedrag gebruiken, is er een 
associatie tussen dopamine-genen en externaliserend gedrag van het kind. Dit 
suggereert dat een hardhandige opvoeding genetische invloeden kan overstemmen. 
(dit proefschrift)
3. In onderzoek naar haarcortisolconcentraties is het van belang achtergrondinformatie 
zoals geslacht, etniciteit, socio-economische variabelen en haareigenschappen in 
acht te nemen. (dit proefschrift) 
4. De associatie tussen hardhandig opvoedingsgedrag van moeder en haarcortisol-
concentraties van het kind is afhankelijk van een voorgeschiedenis van lichte 
perinatale problemen. (dit proefschrift). 
5. “Neither nature nor nurture alone provides the answer. It is nature and nurture in 
concert that shape developmental pathways and outcomes, from health to behavior 
to competence.” (Keating, 2011, p. 1)
6. Differentiële ontvankelijkheid moet niet gezien worden als een statisch fenomeen, 
maar als een dynamisch fenotype op zich en moet ook als zodanig onderzocht 
worden.
7. Hoewel wellicht minder spectaculair dan nieuwe onderzoeksresultaten, is de 
publicatie van replicaties en nulbevindingen minstens even belangrijk in de weten-
schap. 
8. Er bestaat een sterke relatie tussen methodologie en resultaten, daarom is het van 
belang dat naast ontvankelijkheidsfactoren, ook de omgeving en het fenotype 
zorgvuldig worden gemeten. 
9. Always bear in mind that your own resolution to succeed is more important than any 
other. (Abraham Lincoln)
10. The more I see, the less I know for sure. (John Lennon)
11. Individuen verschillen in hun ontvankelijkheid voor omgevingsinvloeden. Dat geldt 
voor de effecten van opvoedingsstijl op kinderen, en ook voor de invloed van een 
promotietraject op promovendi.
